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%QaX) ! ! K'7$(@)"0'5(%)54$(@),c5$<9,(&)
%Q\_) ! ! d4$(@)&0"(4<'0&"&$'()
%Q\X) ! ! ;0$7$(@)
) %Q\X_) ! ;0$7$(@)+59"(W<'V,0,%)&0"(4<'0&"&$'()
%XC_) ! ! b"4+$(@)'(,4,#*)
%XQ_) ! ! ;0,44$(@))))
%X\_) ! ! U''?$(@)"*&,0)'(,4)+,"#&+)
%aH_) ! ! >6c5$4$&$'()'*)@''%4)"(%)4,07$6,4)
%aQ_) ! ! ;'$(@)+'54,V'0?))))
%aX_) ! ! ."0$(@)*'0)+'54,+'#%)'3R,6&4)
%aa_) ! ! >44$4&$(@)'&+,04)
%\\_) ! ! -(&$9"&,)0,#"&$'(4+$<4)
%`QX) ! ! >6c5$0$(@L)?,,<$(@)"(%)&,09$("&$(@)")R'3)
%`X_) ! ! S,95(,0"&$7,),9<#':9,(&)
%fC_) ! ! .'995($&:)#$*,)





N+%!)&A&)! X'%!)&A&)! _91!)&A&)! !
,CC_) ! ! 80'%56&4)'0)4534&"(6,4)*'0)<,04'("#)6'(459<&$'()
,CCX) ) ) 80'%56&4)"(%)&,6+('#'@:)*'0)<,04'("#)54,)$()%"$#:)#$7$(@)
,CH_) ) ) 80'%56&4)"(%)&,6+('#'@:)*'0)<,04'("#)$(%''0)"(%)'5&%''0)9'3$#$&:)"(%)&0"(4<'0&"&$'())
,CX_) ) ) ;,4$@(L)6'(4&056&$'()"(%)35$#%$(@)<0'%56&4)"(%)&,6+('#'@:)'*)35$#%$(@4)*'0)<53#$6)54,)
,CXX) ) ) ;,4$@(L)6'(4&056&$'()"(%)35$#%$(@)<0'%56&4)"(%)&,6+('#'@:)'*)35$#%$(@4)*'0)<0$7"&,)54,)
,HHX) ) ) .#$9"&,)
,HQX) ) ) A$9,W0,#"&,%)6+"(@,4)
) ,HQX_) ) ;":g($@+&)6:6#,4)
,Ha_) ) ) >$0)c5"#$&:)
,IC_) ) ) -99,%$"&,)*"9$#:)
,IH_) ) ) /0$,(%4)
,IQ_) ) ) 8,04'("#)6"0,)<0'7$%,04)"(%)<,04'("#)"44$4&"(&4)
,IXX) ) ) M,"#&+)<0'*,44$'("#4)
,QC_) ) ) -(%$7$%5"#)"&&$&5%,4)'*)$99,%$"&,)*"9$#:)9,93,04)
,QH_) ) ) -(%$7$%5"#)"&&$&5%,4)'*)*0$,(%4)
,QX_) ) ) -(%$7$%5"#)"&&$&5%,4)'*)+,"#&+)<0'*,44$'("#4)
,Qa_) ) ) 1'6$,&"#)"&&$&5%,4)
,XQ_) ) ) A0"(4<'0&"&$'()4,07$6,4L)4:4&,94)"(%)<'#$6$,4)
,XXX) ) ) >44'6$"&$'(4)"(%)'0@"($B"&$'("#)4,07$6,4L)4:4&,94)"(%)<'#$6$,4
,X\X) ) ) D,(,0"#)4'6$"#)45<<'0&)4,07$6,4L)4:4&,94)"(%)<'#$6$,4)
,X`_) ) ) M,"#&+)4,07$6,4L)4:4&,94)"(%)<'#$6$,4)
,X`X) ) ) P%56"&$'()"(%)&0"$($(@)4,07$6,4L)4:4&,94)"(%)<'#$6$,4)























8PPO! ! ! U.+$4*.#$+&$$!/#+49*.+$! WXEcl! fPEcl!
) 8PNaX! ! -$241*4!$938*)*92! WXEcl! cdENl!
) 8PNad! ! [S9*?*$?! WOEcl! cOEOl!
) 8PNaa! ! U.+/*%&+4&! a_Eal! adEdl!
3CI_) ! ) P(,0@:)"(%)%0$7,)*5(6&$'(4) ! !
) 8PXOO! ) K+&'<2!)&A&)! aXEPl! aaEPl!
) 8PXOP! ) 5.9*A39*.+! aWENl! WaEWl!
) 8PXON! ) "SS&9*9&! a_EPl! adEdl!
3CIQ) ! ) 1#,,<)*5(6&$'(4) WXEcl! caE_l!
) 8PX_N! ) 53*+9&+3+4&!./!$)&&S! WdEOl! ccEXl!
) 8PX_X! ) g#3)*92!./!$)&&S! WcEPl! fPEWl!
) 8P_WO! ) -$241.?.9.'!4.+9'.)! daEfl! dOEOl!
3CXH! ) ) P9'&$'("#)*5(6&$'(4! dcEdl! _aEWl!
! 3CXHH) ) S"(@,)'*),9'&$'() _WEWl! _PEWl!
8NNO! ) ) I&+$39*.+$!3$$.4*39&%!;*91!91&!&2&!3+%!3%b.*+*+<!$9'#49#'&$! _aEOl! NfEdl!
3H`_) ! ) 1,(4"&$'()'*)<"$(! W_Eal! cdENl!
) 3H`_C) ) 8"$()$()3'%:)<"0&) ! !
) ) 8NcOPO! -3*+!*+!1&3%!3+%!+&4,! dcEdl! ddEOl!
! ! 8NcOPP! -3*+!*+!41&$9! fXEcl! fXE_l!
3IC_) ! ! !'$6,)*5(6&$'(4) ! !









3QC_) ! ) M,"0&)*5(6&$'(4) cWEdl! fXEXl!
! 8_POO! ! R&3'9!'39&! fdEXl! fdEPl!
8_Pd! ! ! Q)..%!A&$$&)!/#+49*.+$! WNEal! cOEOl!
8_NO! ! ! Q)..%!S'&$$#'&!/#+49*.+$! cNEdl! ccEPl!
! 8_NOO! ! C+4'&3$&%!8)..%!S'&$$#'&! c_Eal! fPEWl!
3QI_) ) ) M",9"&'#'@$6"#)4:4&,9)*5(6&$'(4) c_E_l! fPEWl!
! 8_XOP! ! [>2<&+=43''2*+<!/#+49*.+$!./!91&!8)..%! fNEXl! fdEOl!
3QIX) ) ) -995('#'@$6"#)4:4&,9)*5(6&$'(4) cfEPl! fXEXl!
) 8_XdO! ) C??#+&!'&$S.+$&! cdEfl! f_Efl!
) 8_XdP! ! R2S&'$&+$*9*A*92!'&349*.+$! cdEWl! fXENl!
3QQ_) ) ! S,4<$0"&$'()*5(6&$'(4) faEfl! fcEXl!
3QQX) ) ) S,4<$0"&'0:)9546#,)*5(6&$'(4) fNENl! fcE_l!
3QX_) ) ) >%%$&$'("#)0,4<$0"&'0:)*5(6&$'(4) fOEal! faEWl!
3QXX) ) ) PN,06$4,)&'#,0"(6,)*5(6&$'(4) faEal! POOEOl!
) 8_ddO! ) D&+&'3)!S12$*43)!&+%#'3+4&! cdEfl! faEal!
) 8_ddP! ) "&'.8*4!43S34*92! cWEXl! faEWl!






! 8dPO_! ) I3)*A39*.+! dPEal! XaEPl!
! 8dPOa! ) 7&<#'<*939*.+!3+%!A.?*9*+<! WOEXl! aaEPl!
! 8dPdX! ) V.)&'3+4&!9.!/..%! daEfl! X_Edl!
3XI_) ) ) b,$@+&)9"$(&,("(6,)*5(6&$'(4) fOEcl! faEal!







8d_d! ! ! Z39&'T!?*+&'3)!3+%!&)&49'.)29&!83)3+4&!/#+49*.+$!
cXEPl! f_Ecl!
! 8ddOO! ! Q.%2!9&?S&'39#'&! WNEXl! WcEOl!
8a_O! ! ! I&>#3)!/#+49*.+$! a_Eal! aWENl!
! 8a_OX! ! L#+49*.+$!./!$&>#3)!'&$.)#9*.+!S13$&! X_E_l! PfEOl!
8WPO! ! ! 5.8*)*92!./!b.*+9!/#+49*.+$! daEfl! dWEal!
3\I_) ) ) K546#,)<'V,0)*5(6&$'(4) a_Eal! WOEOl!
8WXd! ! ! 5#$4)&!9.+&!/#+49*.+$! d_EWl! dOEOl!
3\Q_) ) ) K546#,),(%50"(6,)*5(6&$'(4) aOEXl! aNEPl!
! 8WadP! ! V'&?.'! afENl! aNEWl!
3\`_) ) ) 1,(4"&$'(4)0,#"&,%)&')9546#,4)"(%)9'7,9,(&)*5(6&$'(4) ! !
! 8WcOP! ! I&+$39*.+!./!?#$4)&!$S3$?! aOEOl! dfEXl!
8cPO! ! ! -'.9&49*A&!/#+49*.+$!./!91&!$,*+! dcEdl! _cEXl!


















4QC_) ) ) 1&056&50,)'*)6"0%$'7"465#"0)4:4&,9) ) )
4QI_) ) ) 1&056&50,)'*)0,4<$0"&'0:)4:4&,9) ) )
) $_XOP) ) :#+<$) faEOl) fcEPl)
) ) $_XOPP) ")A&.)*) cWEcl) f_EOl)
4\C_) ) ) 1&056&50,)'*)+,"%)"(%)(,6?)0,@$'() ) )
4\H_) ) ) 1&056&50,)'*)4+'5#%,0)0,@$'() ) )
4\a_) ) ) 1&056&50,)'*)&05(?) ) )










%HI_) ! ! ."00:$(@)'5&)%"$#:)0'5&$(,) dcEdl! aPEOl!
%HQ_) ) ) M"(%#$(@)4&0,44 "(%)'&+,0)<4:6+'#'@$6"#)%,9"(%) ! !
%II_) ! ) 1<,"?$(@) XdE_l! NXEXl!
%QC_) ! ) .+"(@$(@)3"4$6)3'%:)<'4$&$'() dcEdl! dXEXl!
) %_POO! ) :2*+<!%.;+! _cE_l! _PEWl!
! %_PdX! ) 53*+93*+*+<!3!$*99*+<!S.$*9*.+! _dEXl! XXEXl!
! %_Pd_! ) 53*+93*+*+<!3!$93+%*+<!S.$*9*.+! dPEal! _XEXl!
%QI_) ) ) U$*&$(@)"(%)6"00:$(@)'3R,6&4)) ! !
) %_XOP! ) U3''2*+<!*+!91&!13+%$! XcEdl! NXEXl!
) %_XON! ) U3''2*+<!*+!91&!3'?$! _PEdl! XOEdl!
! %_XOX! ! U3''2*+<!.+!$1.#)%&'$T!1*S!3+%!834,! XcEdl! NWEal!
%QX_) ) ) b"#?$(@) aOEfl! adEOl!
%QXX) ) ) K'7$(@)"0'5(%)))) d_EWl! _cEXl!
) %_ddP! ! U)*?8*+<! dXEPl! _aEWl!
%Qa_) ! ! K'7$(@)"0'5(%)$()%$**,0,(&)#'6"&$'(4) dXEPl! dOEcl!
) %_aOP! ! 5.A*+<! 3'.#+%!;*91*+! 8#*)%*+<$! .91&'! 913+!1.?&! dXEPl! _dEcl!
) %_aON! ! 5.A*+<!3'.#+%!.#9$*%&!91&!1.?&!3+%!.91&'!8#*)%*+<$! dXEPl! _fENl!
%QaX) ) ) K'7$(@)"0'5(%)54$(@),c5$<9,(&) ! !
%Q\_) ) ) d4$(@)&0"(4<'0&"&$'() _aEfl! XfEOl!
) %_WON! ) @$*+<!S#8)*4!?.9.'*6&%!9'3+$S.'939*.+! dOEOl! __EPl!
%Q\X) ) ! ;0$7$(@) ! !








! %_WdP! ! H'*A*+<!?.9.'*6&%!A&1*4)&$! __E_l! XNENl!
%XC_) ) ) b"4+$(@)'(,4,#*) dPEal! _cEXl!
) %dPOP! ! Z3$1*+<!;1.)&!8.%2! _fENl! _WEdl!
! %dNON! ! U3'*+<!/.'!13*'! XfEPl! NcEcl!
%XQ_) ) ) ;0,44$(@!! ! !
%X\_) ) ) U''?$(@)"*&,0)'(,^4)+,"#&+) ! !
) %dWOP! ) 53+3<*+<!%*&9!3+%!/*9+&$$! afEcl! WPEWl!
) %dWON! ) 53*+93*+*+<!.+&z$!1&3)91! WaEal! ccEXl!
%aPO! ! ) "4m#*'*+<!3!S)34&!9.!)*A&! XPEWl! NOEWl!
%aH_! ! ) >6c5$4$&$'()'*)@''%4)"(%)4,07$6,4) ! !
! %aNOO! ) I1.SS*+<! XdE_l! NdEfl!
%aXO! ! ) -'&S3'*+<!?&3)$! XfEPl! NcEal!
%aQ_) ! ) ;'$(@)+'54,V'0?) _XEPl! XPEOl!
) %a_OO! ! Z3$1*+<!3+%!%'2*+<!4).91&$!3+%!<3'?&+9$! XXEcl! NNE_l!
) %a_OP! ! U)&3+*+<!4..,*+<!3'&3!3+%!#9&+$*)$! XXEcl! NdE_l!
! %a_ON! ! U)&3+*+<!)*A*+<!3'&3! XcEdl! NcEcl!
%aX_) ! ! ."0$(@)*'0)+'54,+'#%)'3R,6&4) XPEXl! NNEOl!
%aa_) ! ! >44$4&$(@)'&+,04) ! !
%W_O! ! ! L.'?3)!'&)39*.+$1*S$! XaEfl! NXEWl!
! %W_OO! ) 7&)39*+<!;*91!S&'$.+$!*+!3#91.'*92! XPEXl! NPEPl!
! %WdOO! ) C+/.'?3)!'&)39*.+$1*S$!;*91!/'*&+%$! XPEWl! NOEXl!
%WaO! ! ) L3?*)2!'&)39*.+$1*S$! _PEdl! XWEXl!









) %WWON! ) I&>#3)!'&)39*.+$1*S$! _fENl! _dEal!
%cNO! ! ) I41..)!&%#439*.+! NfEWl! PXEal!
%`QX! ) ) >6c5$0$(@L)?,,<$(@)"(%)&,09$("&$(@)")R'3) ! !
! %c_dO! ) I&&,*+<!&?S).2?&+9! _aEfl! XWEXl!
! %c_dP! ) 53*+93*+*+<!3!b.8! dOEOl! _fENl!
! %c_dN! ) V&'?*+39*+<!3!b.8! _aEcl! _XEXl!
%`X_) ) ) S,95(,0"&$7,),9<#':9,(&) _NENl! NWEPl!
%cdd! ) ) J.+='&?#+&'39*A&!&?S).2?&+9! XWEPl! PdEXl!





) %fPOO! ) C+/.'?3)!3$$.4*39*.+$! XWEPl! NOEXl!
! %fPOP! ) L.'?3)!3$$.4*39*.+$! NfEOl! PXEal!
%fH_) ! ) S,60,"&$'()"(%)#,$450,) dNE_l! dXEXl!
) %fNOO! ! -)32! XWEdl! NaEWl!
! %fNOP! ! IS.'9$! _fENl! _PEWl!
) %fNON! ! "'9$!3+%!4#)9#'&! XNEcl! PcEXl!
) %fNO_! ! R.88*&$! X_E_l! NPEWl!














) &PPOO! ! L..%! dcEWl! dWEal!





























) &PadO! ) L*+3+4*3)!3$$&9$! NcEal! PdEdl!
! &NNOO! ! -)3+9$! XXEfl! PWEfl!







,HHX) ) ) .#$9"&,) dNE_l! dPEWl!
) &NNdO! ! V&?S&'39#'&! dfE_l! aWEcl!
! &NNdP! ! R#?*%*92! dcEPl! a_Efl!
) &NNdN! ! "9?.$S1&'*4!S'&$$#'&! XcEPl! XPEOl!
) &NNdX! ! -'&4*S*939*.+! XaEdl! NWEal!
) &NNd_! ! Z*+%! X_Efl! NWEal!
) &NNdd! ! I&3$.+3)!A3'*39*.+! dXENl! d_ENl!
&NXd! ! ! R#?3+=43#$&%!&A&+9$! XWEPl! NNE_l!
,HQX) ) ) A$9,W0,#"&,%)6+"(@,4) ! !
)
,HQX_) ) ;":g($@+&)6:6#,4) !
!
,Ha_) ) ! >$0)c5"#$&:) dfE_l! aNEWl!
)
&NaOO! ! C+%..'!3*'!m#3)*92! WdEcl! caENl!
!
&NaOP! ) [#9%..'!3*'!m#3)*92! dcEXl! d_E_l!
,IC_) ) ) -99,%$"&,)*"9$#:) _WEal! XWEfl!
&XPd! ) ) K>9&+%&%!/3?*)2! NWE_l! P_EOl!





&XdO! ! ) H.?&$9*439&%!3+*?3)$! _fENl! XaEcl!




















,Qa_) ! ! 1'6$,&"#)"&&$&5%,4) _XEdl! XXEfl!




















! &dWdO! ) D&+&'3)!$.4*3)!$#SS.'9!$&'A*4&$! d_Ecl! aNEWl!
,X`_! ) ) M,"#&+)4,07$6,4L)4:4&,94)"(%)<'#$6$,4) ! !







! &dcOP! ) R&3)91!$2$9&?$! aaEWl! WaEWl!
! &dcON! ) R&3)91!S.)*4*&$! aXEdl! afEOl!
,X`X! ) ) P%56"&$'()"(%)&0"$($(@)4,07$6,4L)
4:4&,94)"(%)<'#$6$,4) ! !







































































O'%:)1&056&50,4!3'&! 91&!3+39.?*43)!S3'9$!./! 91&!8.%2!$#41!3$!.'<3+$T! )*?8$!
3+%!91&*'!4.?S.+&+9$E!
!







>6&$7$&:) #$9$&"&$'(4! 3'&! %*//*4#)9*&$! 3+! *+%*A*%#3)! ?32! 13A&! *+! &>&4#9*+<!
349*A*9*&$E!
!
8"0&$6$<"&$'() 0,4&0$6&$'(4! 3'&! S'.8)&?$! 3+! *+%*A*%#3)! ?32! &>S&'*&+4&! *+!
*+A.)A&?&+9!*+!)*/&!$*9#39*.+$E!
!








J3?&!! ! ! "+%'&3!(3913'*+3!M.8$9!
Q&'#/!!! ! ! j'69*+!
<&8.'&+!3?!!! ! OfEPOEPfcP!!







I&*9!"#<#$9!NOOf! "$$*$9&+6B'69*+! C++&'&!5&%*6*+T! `0'41&'!RY1&+,)*+*,!
Z3)%T!UR!


















NOOP! ! ! ! "8*9#'!*+!K'%*+<!
!
D2?+3$*#?! ! ! "++&=L'3+,=D2?+3$*#?T!K'%*+<!
!
D'#+%$41#)&!! ! K'%*+<!
!
